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Abstract
This paper reports on Kanji vocabulary classes with using Audio-visual 
Materials （such as watching movies and TV shows） for advanced level 
Japanese language learners. The purpose of this class was to match kanji 
characters to its designated kanji sounds. I assumed that guessing Kanji or 
assuming its vocabulary meaning in a certain context together with imagining 
the appearance of a Kanji character and listening to its pronunciation can 
improve the understanding of the Kanji vocabulary. However, as the result 
of interview to the students, it has found that recalling Kanji characters’ 
appearance is not necessary if students can already understand the meaning 
of Kanji vocabulary in a certain context. It is suggested that recalling Kanji 
characters is not a primary step, but only to reconfirm their understanding of 
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５ Ｔ 「聞く」だけですか？ 必要
６ Ｓ２ インタビューする、質問する。
７ Ｔ ですね。でも事件だから、いろいろ調べて、確かめて、実際のことと辻褄が合うように…
８ Ｓ２ あ！「ケンショウ」「ケンショウ」。実験の「験」と、証明の「証」 評価
９ Ｔ 実験の「験」ですか？ 必要
























番号 発話者 発話内容 コード




16 Ｔ この「証」訓読みもありますけど、どうですか 必要
17 Ｓ１ 「あかし」 評価
18 Ｔ いいですね。例えば何の「あかし」？ 必要
19 Ｓ１ 「愛の証」（笑） 評価






















番号 発話者 発話内容 コード
57 Ｔ じゃあ、まず「ジュツ」にどんなパーツがあると思いますか？パーツはいくつ？ 必要
58 Ｓ１ 「述べる」の漢字と似ている。 評価
59 Ｔ はい、「話を述べる」などですね。
60 Ｓ２ それと似ている？ 検索
61 Ｔ （「術」の）真ん中は（「述べる」の右）そのパーツですね。
62 Ｓ２ あー。（理解した様子）
63 Ｔ （「術」の）左はどうですか？ 必要
64 Ｓ２ （書きながら）あ、なんか違う。合っているようで違う。⼿偏？
65 Ｔ ⼿偏ではないですね。「⼿術」「美術」「術後」…
66 Ｓ２ あ、こっち側は、右側は「スン（⼨）」で…違う？ 評価
67 Ｔ うーん、「⼨」ではないですね。左はどうですか？ 必要
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